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Введение. Несмотря на весь гуманизм, 
первые организаторы Олимпиад современности 
не решились допускать к участию в них женщин-
спортсменок. Только в 1900 году на Олимпийских 
играх в Париже были допущены 11 спортсменок 
в состязания по теннису и гольфу, что составило 
всего 0,8% от общего числа участников. В легко-
атлетическую программу соревнования женщин в 
пяти видах были включены только в 1928 году на 
10 Олимпиаде. Начиная с Атланты (1996) и по Пе-
кин (2008) женщины соревновались уже в 23 видах 
спорта. 
За годы стремительного развития женских ви-
дов программы в легкой атлетике неустанно рос-
ли спортивные достижения за счет особенностей 
строения и функционирования их организма. Фи-
зиологические процессы в женском организме свя-
заны с фазами овариально-менструального цикла 
(ОМЦ), выражающегося в закономерных цикличе-
ских колебаниях функционального состояния жен-
ского организма [5].
По мнению Н.В.  Зимкина [3] физическая на-
грузка требует существенного повышения функ-
ции сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 
Сердечно-сосудистая система обладает рядом 
механизмов. Прежде всего, это увеличение ЧСС, 
систолического выброса за счет расширения по-
лостей сердца, ускорение кровотока в 3 раза (эри-
троцит проходит большой круг кровообращения за 
8с вместо 24с в покое), увеличение массы циркули-
рующей крови, а также изменение АД. В норме при 
функциональной пробе с физической нагрузкой 
происходят однонаправленные изменения АД и 
ЧСС. Чем интенсивнее выполняемая нагрузка, тем 
выраженные изменения ЧСС и АД. А дыхательная 
система обеспечивает удовлетворение кислородно-
го запроса тканей благодаря легочной вентиляции 
и газообмену в легких, кровообращению и дыха-
тельной функции крови, обусловливающим транс-
порт кислорода кровью к тканям, благодаря ткане-
вым механизмам, от которых зависят утилизация 
кислорода и весь процесс окислительного фосфо-
рилирования с образованием основного источника 
биологической энергии — АТФ [5].
Анализ последних исследований. Необходи-
мо отметить, что большинство более ранних ис-
следований [1, 2, 5, 7] акцентировали внимание 
на подготовке спортсменок с учетом овариально-
менструального цикла (ОМЦ). Это привело к про-
ведению многочисленных исследований по уста-
новлению динамики работоспособности, оценки 
уровня физических способностей, влияния на-
грузки на организм спортсменок во все фазах ОМЦ 
охватывая различные виды спорта. Так, например 
Е.П. Врублевский изучал особенности подготовки 
спортсменок в скоростно-силовых видах легкой ат-
летики; А.Р. Радзиевский изучал особенности адап-
тации женского организма к напряженной физиче-
ской (спортивной) деятельности и т.д.
Однако анализ научно-методической и научно-
исследовательской литературы показал, что недо-
статочно изучено функциональное состояние де-
вушек имеющих квалификацию «Мастер Спорта», 
которые специализируются в спринтерском беге.
Цель исследования: определить динамику из-
менений функциональной системы в различных 
фазах ОМЦ девушек, которые специализируются в 
спринтерском беге.© Долбышева Н.Г., Чухловина В.В., 2011.
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Методы исследования: 
1) анализ научно-методической литературны; 
2) функциональные пробы (индекс Руфье-
Диксона, пробы с задержкой дыхания, ско-
ростно-силовая физическая нагрузка, ско-
ростная физическая нагрузка и показатель 
качества реакции); 
3) двигательное тестирование.
Организация исследования. В исследовании 
принимали участие девушки имеющие квалифика-
цию «Мастер Спорта Украины», которые специали-
зируются в спринтерском беге. Для определения 
уровня функционального состояния спортсменок 
были проведены функциональные пробы во всех 
фазах ОМЦ (менструальной (I), постменструаль-
ной (II), овуляторной (III), постовуляторной (IV) и 
предменструальной (V) фазы) [3, 4].
Результаты собственных исследований. Мен-
струальный цикл это сложный процесс, в котором 
принимают участие практически все органы и си-
стемы организма. При изучении МЦ обнаружены 
закономерные волнообразные колебания сердеч-
но-сосудистой и дыхательной системы на протяже-
нии всего цикла [7].
Полученные результаты при проведении про-
бы Руфье-Диксона (рис.1) показали, что в менстру-
альной и в овуляторной фазе средний показатель 
индекса был идентичний и составил 3,5, в пост-
менструальной фазе он был равен 2,8, наилучший 
средний показатель был в постовуляторной фазе и 
составил 2,7, а в предменструальной фазе 3,8.
Использование функциональных проб Штанге 
и Генчи позволили установить особенности дыха-
тельной системы в различных фазах ОМЦ. Так, ре-
зультаты проб на задержку дыхания (рис. 2) пока-
зали следующую динамику изменений показателей. 
При проведении пробы Штанге (задержка дыхания 
на вдохе) в менструальной фазе показатель рав-
нялся 73,5с, в постменструальной фазе показатель 
улучшился и был равен 82,5с, в овуляторной фазе 
среднее значение составило 73с, в постовуляторной 
фазе девушки задержали дыхание на вдохе на 80,5с, 
а в предменструальной фазе на 69с.
При проведении пробы Генчи (задержка дыха-
ния на выдохе) были получены следующие пока-
затели: средний показатель в менструальной фазе 
равнялся 41,8с, в постменструальной 46,3с, в ову-
ляторной фазе средний показатель был равен 38,8с, 
а в постовуляторной фазе 43,8с, при проведении 
пробы Генчи средний показатель равнялся 39,5с.
Для определения влияния нагрузки на сердеч-
но-сосудистую систему использовались две нагруз-
ки взяты из пробы Летунова - это тест «скоростно-
силовая нагрузка» и «скоростная нагрузка» [6, 8].
В скоростно-силовую нагрузку входило 20 при-
седаний за 30с (частота сигнала метронома 80 уда-
ров в минуту, на первый сигнал «сесть», на второй 
— «встать» и т.д.). При измерении ЧСС до и после 
нагрузки в различных фазах менструального цик-
ла были получены следующие результаты (рис.3). 
Анализ результатов показал, что в менструальной 
фазе средний показатель ЧСС до нагрузки составил 
62,5 уд/мин, после нагрузки 82 уд/мин, в постмен-
струальной фазе до нагрузки средний показатель 
ЧСС составил 59,5 уд/мин, а после нагрузки 76 уд/
Рис. 1. Показатели пробы Руфье-Диксона во всех фазах менструального цикла
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мин, ЧСС до нагрузки в овуляторной фазе был ра-
вен 65 уд/мин, после нагрузки он вырос до 84,5 уд/
мин, средний показатель ЧСС до нагрузки в посто-
вуляторной фазе составил 59 уд/мин, после 20 при-
седаний за 30с средний показатель ЧСС равнялся 
74,8 уд/мин и в предменструльной фазе было вы-
явлено наихудшее перенесение нагрузки, т.к. ЧСС 
до нагрузки составило 66 уд/мин, а после нагрузки 
94 уд/мин. 
При измерении АД до и после нагрузки в раз-
личных фазах менструального цикла существен-
ных изменений не наблюдалось. АД до нагрузки 
колебалось в пределах допустимых норм, после на-
грузки наблюдалось повышение АДсист и сниже-
ние АДдиаст. У всех испытуемых была выявлена 
нормотоническая реакция на данную нагрузку.
В скоростную нагрузку входил тест «бега на 
месте» в течении 15с в максимальном темпе, по-
зволил оценить уровень скоростной способности 
в течении одного менструального цикла (рис.  4). 
Получение результаты свидетельствуют о том, что: 
в менструальной фазе ЧСС до нагрузки составило 
Рис. 2. Показатели проб на задержку дыхания
Рис. 3. Показатели изменения ЧСС при проведении скоростно-силовой нагрузки
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63,8 уд/мин, после нагрузки 114,5 уд/мин; в пост-
менструальной фазе до нагрузки средний показа-
тель составил 60,3 уд/мин, а после нагрузки 102,3 
уд/мин; средний показатель ЧСС до нагрузки в ову-
ляторной фазе был равен 64,3 уд/мин, после нагруз-
ки 113 уд/мин; в постовуляторной фазе средний 
показатель ЧСС до нагрузки составил 59,3 уд/мин, 
после бега на месте в максимальном темпе средний 
показатель ЧСС равнялся 102,5 уд/мин; 66 уд/мин 
было у девушек специализирующихся в спринтер-
ском беге в предменструальной фазе до нагрузки, а 
115 уд/мин после нагрузки. 
Для определения состояние сердечно-сосуди-
стой системы в различных фазах ОМЦ был рассчи-
тан коэффициент экономичности кровообращения 
(КЭК) по формуле:
КЭК = АДсист — АДдиаст × ЧСС
Средний показатель КЭК в менструальной фазе 
составил 3107, в постменструальной фазе средний 
показатель равнялся 2562, КЭК в овуляторной фазе 
был равен 3054, а в постовуляторной фазе 2549, 
средний показатель КЭК в предменструальной фазе 
равнялся 3049 при норме КЭК равной 2600. На наш 
взгляд увеличенные показатели в менструальной, 
овуляторной и предменструальной фазе можно 
объяснить тем, что идет напряжение сердечно-со-
судистой системы при выполнении неадекватной 
нагрузки в этих фазах. 
Выводы
При проведении функциональных проб в раз-
личных фазах менструального цикла было выяв-
лено, что у девушек имеющие квалификацию «Ма-
стер Спорта Украины», которые специализируются 
в спринтерском беге наилучшие показатели сердеч-
но-сосудистой и дыхательной системы были вы-
явлены в постменструальной и постовуляторной 
фазе. Самая неблагоприятная фаза для перенесе-
ния нагрузок у испытуемых выявилась предмен-
струальная. Таким образом, показатели функцио-
нальной системы женского организма различаются 
в зависимости от фазы менструального цикла. По-
этому при планировании тренировочной нагрузки 
необходимо учитывать функциональные возмож-
ности женского организма.
Перспективы дальнейших исследований заклю-
чаются в разработке тренировочной программы с 
учетом физиологических особенностей женско-
го организма у девушек специализирующихся в 
спринтерском беге.
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